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DISKRIPSI 
Karya seni dengan judul Surat Permohonan� ini berupa replika surat berukuran besar yaitu dengan 
panjang 220cm, tinggi 140cm dan tebal 5 cm. Berbahan cat air pada kertas dengan kontruksi besi. 
Dengan visualisasi mirip surat resmi dengan kop surat lembaga (ISI Surakarta) dan logo nama kegiatan 
(SIVA) yang disertai dengan lukisan tiruan perangko potret diri pencipta yang disertai dengan lukisan cap 
stempel, nomor surat dan alamat tujuan . Replika amplop dibuat terbuka dengan terlihat sobekannya 
dan bagian isi suratnya terlihat keluar. 
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